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COMPETÊNCIAS E TRAÇOS PESSOAIS DO SUPERVISOR CLÍNICO EM 
ENFERMAGEM: CONTRIBUTOS PARA A DEFINIÇÃO DE UM PERFIL 
Gabriela Correia(1), Isabel Lage(1), Cristina Martins(1) 
(1) ESEnf, Universidade do Minho 
 
Introdução: A Supervisão Clínica em Enfermagem potencia a qualidade da formação, do 
exercício profissional dos enfermeiros e dos cuidados de Enfermagem (Garrido, Simões e Pires, 
2008). É durante o período de formação de base que o estudante adquire e desenvolve um maior 
leque de competências que o vão influenciar ao longo de toda a vida profissional (Serra, 2011). 
Justifica-se, assim, a necessidade de práticas supervisivas de qualidade, por Supervisores Clínicos 
de Enfermagem capacitados e com perfil de competências adequado (Abreu, 2007). 
Objetivo: Descrever as competências e traços pessoais do Supervisor Clínico em Enfermagem, na 
perspetiva dos estudantes do Curso de Licenciatura em Enfermagem. 
Métodos: Estudo descritivo. Foram inquiridos 265 estudantes dos quatro anos do Curso da 
Licenciatura em Enfermagem, através da pergunta: “Quais as competências e traços pessoais do 
Supervisor Clínico em Enfermagem, que considera mais importantes?” Os dados foram 
submetidos a análise de conteúdo categorial (Guerra, 2014). 
Resultados: As competências enunciadas pelos participantes foram agrupadas em categorias 
designadas de: (I) competências técnico-científicas; (II) competências pedagógicas e relacionais; 
(III) competências de comunicação; e (IV) competências de adaptação e organização. 
Relativamente aos traços pessoais, emergiu: ser coerente, ser imparcial, ser honesto, ser 
humilde, ser paciente, ser sensível, ser dedicado, e ser compreensivo. 
Conclusões: Estes resultados constituem um contributo inovador para o ensino e para a prática 
de Enfermagem numa área emergente e pouco estudada, ajudando a caraterizar o perfil do 
Supervisor Clínico em Enfermagem, com base nas competências e traços deste, mais valorizados 
por futuros profissionais de Enfermagem. Os dados podem, ainda, contribuir para melhorar a 
qualidade dos cuidados e consolidar a evidência cientifica na área disciplinar da Enfermagem. 
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